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Penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan 
sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



























Jika kita belajar dari kesalahan orang lain, kita akan belajar 10% kesuksesan 
Tapi jika kita belajar dari kegagalan kita sendiri, kita akan belajar 100% kesuksesan. 
 
( Penulis ) 
 
Jangan pernah berharap hidup akan bertambah mudah 
Berdoalah agar menjadi lebih kuat 
Ketika hidup semakin sulit, kita harus menjadi lebih kuat 
Karena laut tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang tangguh 
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Yuliyatun, A210080090, Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.  
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial 
terhadap prestasi belajar ekonomi  pada siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Ngawi. 2) 
Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada 
siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Ngawi. 3) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan 
sosial dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kelas VIII MTs Al 
Irsyad Ngawi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan 
pengujian hipotesis. Penelitian ini mengambil lokasi di MTs Al Irsyad Ngawi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Ngawi 
Tahun pelajaran 2011/2012 berjumlah 132 siswa. Sampel diambil sebanyak 95 orang 
siswa dengan teknik proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear ganda, uji keberartian regresi 
linear ganda (uji F) dan uji keberartian koefisien regresi linier ganda (uji t), selain itu 
dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan dari penelitian ini 1) Hasil analisis regresi memperoleh persamaan 
garis regresi Y= 31,490+0,575X1+0,702X2. 2) Ada pengaruh yang signifikan 
lingkungan sosial terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas  VIII MTs Al Irsyad 
Ngawi. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 7,053 > 1,986 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 3) Ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Ngawi. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 8,943 > 1,986 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. 4) Ada pengaruh yang signifikan lingkungan sosial dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII MTs Al Irsyad 
Ngawi. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 
Fhitung > Ftabel, yaitu 75,887 > 3,095 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Variabel 
lingkungan sosial memberikan sumbangan efektif 24,8%. Variabel motivasi belajar 
sumbangan efektif 37,46%. 5) Koefisien determinasi atau R2 adalah 0,623 Sehingga 
total efektif kedua variabel sebesar 62,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel yang tidak diteliti. 
Kata ,kunci: lingkungan sosial, motivasi belajar dan prestasi belajar ekonomi. 
